dráma 4 felvonásban - írta Beyerlein F - fordította Zboray Aladár - rendező Békés Gyula by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI S2HTEAZ.
Bérlet 61. szám Bérlet 61. szám
Debreczen, péntek, 1905. évi deczember hó 8*án
Dráma 4 felvonásban. Irta: Beyerlein F. Fordította. Zboray Aladár. Rendező: Békés Gyula.



















Spiesz — — — — — — — — Mészáros Sándor.
Paschke — — — — — — — — Kiss József.
Első I — — — — — Szilágyi Ernő.
Második )hadbíró — — — — — Juhay József.
Harmadik! — — — — — Ungvári Vilmos.
Hagemeister — — — — — — — Katona Imre.
Jegyző — — — — — — — — Kolozsvári Albert.
Orvos — — — — — — — — Perónyi Józef.
Ordonáncz — — — — — — — Szabó Gyula.
M Ű S O R . '  Vasárnap délután: E l lő v é n  Ö rdÖ ^. Operette. Vasárnap este: C sÖ pp8Ó g. Énekes vígjáték. Ú jd o n s á g ! Szünet.
i i  . ■ f i ( Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
_ # . I páholy 6 kor. — Támlásszók I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. Vili—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.,
iPóxxzítáLra.'yitá.s délelőtt 0 —10 óréigr d.él'U.tA.n 3 — 5 öreig., JSsti péxxztftrnylteb  6% órakor,
Q-yorxrtelc-jogy (lO éven  a lu li gyerm ekek résaóre) QO fillér.
Elóadáa kezdete 7'/, órakor.
Bérlet 62. szám (B) Holnap, szombaton, deczember hó 9-én: Bérlet 62. szám (B)
mm mm mm 1  V ■■ ■■ VKözönyt kozonynyel
Zenés vígjáték,
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
ZILAHY,
igazgató. .
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
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